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X I 1. thll or. ·ntaat t -Oft ltall be kn ·n. t 
· · •• ·ou t .a · tat 010 t 
· ~ •ttll~ted w1tla t C ·•• ot tD.t 
1a, 00. daAO• Wit h t . 
or laduttrtal · 
·• .... , , ...... 
' I& ' I . .. 
·. :~ect . 
CoWJC11 · _ 11 b . 
traro 'f.ID!t•4 n .ion t o· Pt'ot•ot. J.Qta1J:l, 
int·. ·ata o · •U wor · .. PtQPle 1n itt t-·•~ttot-1. · ·o· ·n D4 
\Ullon1 . oa t .. · 11 · 1n4uttl"1a1 ~ -.. n1•t1 :. , to • 
. at . . l. 1•11.\10#. a the 1at .. rett• or t .. ~Jd.n& ' o-
. ·c fPl1 ·ion 
uatl'J, am to 1Dore a publ1o UD4eztat lld1D& 
ot tbe 1 bor mov · .. nt • 
AMIC III 
otr1o.r1 &l1d . lect1ou 
C!IO . l• outtv or ·.1oer• ot tbe Council 
•ball OODIUt ot & Pre : i d nt ., tb.Jte V1M•Prel14entt, Dd 
... or tarr'J're ~r. 
C!%0 . 2. !' . re • ·11 be · .llc eout.iY. Board oCD-
poe d ot the ~•1 Dt, tbH Vice .. res1 bta, ONt&l7-
!r •• r, nd t eut7 Boar. ~*•• 
. C!I I ,. l.x. cut1ve ot1'1oera ADd · Otar<l abera 
a ball · . •lect at tl» &zm 1 con• 11t ion. aDd •hall bOld ot-
t1oe unleaa on . tw oaut· , until tbe1r aucc • ora baY< 
been eleoted Qr iDitall d i n otf:toe. 
C!IOI '· Oaly ~ le . t • who. loo 1 unio tee · 
~ pa 4 t o d.&t •t.ll e1.1 ·s.b · to ~UD. f or otf io . • 
OfiOB 5· lect loaa aball · bf • . ore ballot Dd 
a plural1t~ vot aball M utr.d. to •lect tbe Preaident, 
Vic • ai ••• aDd eoNt~-'l'reaalU'er, · Dd t nhJ' oo.rd 
ltera. 
~lO 6. ·. tor • or t •ot• 1a ta n, it at.ll 
be t · dutJ' ot t._ Prea1den o · •141118 ottic r to *PP01Dt 
no are t~ .1v (5) t ·11era to e e tbat th ballots ar 
2 
properl7 oouo: ed a to _ar a:uard t aecrea;r and ho at7 or 
t he Yot • 
Ol'tO 7. A perm& Dt Yac '40'1 1n &Jl oftio o uaed 
bJ death or ott.rw11 , ~oept wlwn vaoaaer ahall ocour in 
tbe ott1c ot t• •1 Dt, a¥.11 ~ till• b7 ~ppoiJltmen , 
b.J .. Pna1d .Dt •vbJ ot to tbe c:liaapproval or t 
O!IOI • At tbe expiration ot t!Mt term ot ott ice, 
bJ tem1aation or ot rw1ae, ot an1 ott1cer, aaid ott1c r 
a ball turn Oftr to hia a o ••or all J, propert , p&pera, 
recorda &114 booka ot tbe CoUDCil t hat ·J " in hi• poaa •-
alon. 
C'l'IOI 9· o 
p rt J, 01' of • c~111111U. 
who 1e a · ber ot t OCIJlaW:liat 
&1 or Paa lat or · n1 t1on 11 
be eligibl tor 1 ction or ppo1nt n ,o &nJ ottic or hold 
n;r office in t 
Couno1l· 
• cbuaett .. t te CIO Ibdu trial Uni~n 
M.!ICLE I\' 
Dut1 • ~ otticera 
C'tiO ~. !r 'Pr a14 D.t n.11 prea1d · Dd pre.:-
aerv . or r at t annual ooAv•n on aDd. t all et 1Dg . ot 
t ·xeout1 BoaPd• _- . •ball trauaot •uoh other bua1 
aa ay ot r i lbt •ppert 1n tot otf io • amll be an 
Be a ball oon'V ne apect•l t .1np or he ; x•out.1v ~ ·. 
w~u.'fl r . c •• _.,. or wb.tn r .. veated b.J • Jor1t,. ot t 
'.,;eGut1 O&rd• · aba.ll 1at•rpret be an1ua ot tbe Oon-
etJ. ution,, am ld.J .1nte~pretat1<m •tall. · aubj ct t o re•1 
ot t• •outl'fe B. ~4. . ll • 1th tM , •e t . "7-!rea -
ur r, a1p all obtou or c1t'& ·t• on t ~· of the 0oUAc11· 
· ns ma jo tJ Q eutlv · ·card t:t.ll chooa o . ot tbe 
ecuttve t ·oer to eucc •4 t · .a1 •nt 4ur1 · hi a _ o-
• ac · or r ·· al&nat 10il• 
: .. l _ · 2. !' · VJ.o ·- · ••1d nt• 1 11 •••1 t the 
!'r a i ~ nt • 
.... . CT!O 3· !he . cntarrt ·· ur•r l l ke • 
ool'rttot r -cord ot t pr o d:Lns• ot t , oon• nt1on and or 
the . · ecut1Ye r · ,. ball o r rJ on all oorr pODdenc coo•· 
aeoted with tbe bu.1• 1 ot t CoUDO 1. _ cretar)'-
r aaurer 1¥11 .,.., 11 b1lll duly 6\lt nJt1J d f.nd · · poa1t all 
ino()Dl . nd r .. c 1~ . J.n · ·_ · bank in t _ or t Council. 
•t.-11 · 1_p. 111tb t - • · n 11 c~c·.~ a · draft• on t · 
ooll41t1on ·ot t _ treuur7 tot · • • ou .1 _• . oar<!, ·ball •ub-
1t b1a boolcl aGel r.c~ to a c ~1rt•d 1\lltlto AooOUAtaJit 
w1thia one ontb ot .aoll oonv•ntton, . ad . tall . '~"~ ,raa. •uoh 
othe,. duta• ... ueual to hie o fie - ~ ort ·. 1 • • •1Cb8d 
to tt. - · csret a ur r , ball b · b " ed i n ocor no. 
with the rule• of the .aat1oal COD8N•• ot· ~ ~· 
C'fl J 4 • lib j Ot . 0 t ilapprOYal of t 
t aalat7 ot he Les1al.f.t1Ye . n who ahall ·ub J ct to 
Dl1 und r t 41 ot 1oo ot t 
it a report ot .b1 actl 1t1 a 
cut i v . oard and a•ll aub• 
the !tate Council. 
t 8& 
out1Ye ot ioera ~11 ~ppo1nt and d t rm1 
ot all ot r ploJW••• 
· be •outi ve t1c i-a a . ll b&'Ye the auth 1tJ 
aub j ot to he 41: approval ot t xeout1• · oard to 
new . pa· 
r a.nd 1 ar bo~~. 
SEOl'IO 5· In all qu •t ona not oo• r d by thl Cal-
atitution~ th · x cut1v Boar . 
·• ower d ;o . 
. rnlng the • it nece •M'T • 
. ll}) IO . • udit 
J lluAtT e.nd J\ll7' bJ c tt e t:Jf tlu"e (:~) au.d.lt ora, to be 
a lee .d bJ the · eoutiv Board• Th 
b ra ot aff111&t d untone. 
' - c v ' 
Ex cut1¥e Board 
tor · ust be 
-
!he It t b · ut v. · r • · 11 nt'orc . tbe Cout1.-
ut1on .Dd carJ7 out the 1natl9uot1ou ot t cOilftnt.iort.. • 
· tw en o nv nt1on ahall ba'Ye t power to c1.1reot tl ft.1ft 
.r4 a . 11 et 011 tbe 2nd 
5 
at ur . f ~ 4 DU&l'J aDd oo t . n4 t ur 1 ot YerJ alt..,.._,-
. oath tbere tter &Jad. aptoial t illp 7 oal]Apd bJ the 
Prea1d•nt or bJ a .· joritt ·. oard. 
Arl7 r ot t . ·baent t~ 
tbr • ()) ooaa out1Y re -u.l.ar . •t1np wJ.t!lout Juat oaua Dll 
be aubJeot to r.plao• nt b7 t - ecut1Ye oe.rd. 
AM'IC Vl 
Coa• nt1GD &ad : l . te• 
C'riOB 1• !m COUD011 a. 11 ••t &Mtal1J i n tOo 
o1tJ dea1a-t•4 'b7. tbt · out_;I.T O. tioera • 
l I 2 • . be C :went ion o · it • · a ball b u 
C!I 1tte 1 -1 be appointed 1 
tbe Pr •idea •UbJ ot t-o : teapproval bJ' · 
· eout1.Ye oarct. or t · J la&J 
of tbt OCD'f nt.101l• 
appo1Jlt 
. Jort"J ot tbl 
l>r a J or-it vot 
c UDOll Conv ttt on tball 
6 
·of 1 sat • rr att 111a • 1 1 un1o 1 chua t t l • 
. · Q!IO 5· l _ _ • to oon .. ntion. abl.ll 'be 
t1t1 bJ t lw1r won on oredent1 l prOY1d• by the 
ret '1 or the· 0()UM11~ • 1d r .. to . and ·-· ~ 
bJ t ot!'lO r• ot t . . 100 1 WOll• 
. c I · · 6. ~;r abett t n 004 ttaD4tras ot t 
local un1oa.- tbeJ 
delept . • 
1 ot d to p!'ele U be· aeated 
1 - 7 • Looal VD1ou and 3oiu 'bou- obartere 
b;r t C·oQII' •• ot 11lduetr1 l · 111At1oaa bJ t 1o 1 
arad 1rlt•rnat l -- l W1 o . w1 h t _ conar • of I :n-
_Uitr1 ·l Or: n1~· tiona lid cit a C.OWltJ 1ftd tr1 l llldon 
councils and. 1 t;riot cou.nG1la ot 1 e 1* 1Jl t ll · stat to 
be tt d 1nto .rr1 t ·t:ton w1 h the Oouno11. 
IO -( ) • Repr.a nt t i ·Oil at ~- •uual oonY n-
t1oa ~11 ~ e • upon t ·• ·~ Pitt oap1t o tbtl 
atat at-poia& .on 1n t · t v (.12) ODthll prior to Oot ·o~r 
lat ot uq ,.ar. 
('b). - • loo l · o · ~ .nt•· a t ~ . nrwal con-
Y 11\S.on u t ttiliat ~o later t ot &DJ 
,.._. aDd auoh new looala or 1 •• t : ft t . lve (12) 
aaOAt.ba F1or to t OOAY•Iit ·on a all r.preaent <m t 
ba• i • of: • .,. avera onthlJ ptr o pit ~.td to ta. COUJ»il 
dut-1 . tbe oath ot their a :rt111 t10ih 
1 
t 
(c). All 
ooD.'fent!on, !aaU 
· •cut.tv 
w or r • t t11 at . locala, pr v1ou · o 
ub j ·o+ vi appro l b7 
to t · . ·nt1eit1' or thelr r-
.ebip i n or . r , be .a ~·~ 1 <1 1 . t e JI. at ... convent on. 
Cfl 9• L~l u.ruo · • · ll ·. re , . nted. on 
t tollow bU1•i le · t to:tt t · t1rlt two tnaoctred 
<11.1\i•-s-J' tiou. tbereo.t aa.d ·~ 1e .t · ~or 
•-eh d1t1ora1 two hun dut•· jor 
tr .. ct101l tlwreot. 1 · ll ntitl . t o t l · t 
one 1 t • ~r :toe la whi ch, f at" tiJ rea1on~ o not 
w1ab to • ld tbeir tull <tuote ot del • , T r ·uo 1r 
1 t1on, llow1n _· -o: 1 . .~ t .o 
Plb re, up to thoua , tf1th ·ont 1' · 1 t.wo un-
dre4 ber .or · Jo i'r ot1on t .he · o · • 
O!IO . 10. Looa:L .1%1du ,:r l unton council• a 11 
entitl 4 to two · ~ le t .a wi h ~ Yote tor • ch 
- 1 . ' · • tr 111!tuat tal Uft •· Oft oounol us b • . r of 
iaoal u10ll a t1U t · d wit t CI • 
C!!O . 11. Joint r~ aad 41atr1ct eouaci l . ot 
atfil 1Mec:l un1 bAll b nt +- l to two 1th 
YO"" tar &c)l d . l .t • 
o l2. . o •1 ·te I ball en+- 1tle4 o l _a 
t n o nor · or than t1Y . •ot••, n f D'l ou. del 
• 
r . pr. • at mor tban o lOCAl Wlion or oouno11 ox- Jo1nt oar • 
8 
C!!O l'• 'l' 1d nt tha'l.l appo tbe. . r• 
of t 1on c · tt •• , •ub~ot to tbt· pproval or 
JC · outi . ou-d aad t.be OonYentiott. 
S ·C!XO . l • - -~ te n t rnpo• 
t'&J7 ch&;trm n tor o e n n: .ion e .1tt • to • r ua: 11 
•uch t - aoh -c JW•ntion a~ t · , .l•ott pel'U.Mn.t 
•. . ;_ xo , 15· tw oo y· . ion · _ ·ll abl.ll be a nt ·OU: . 
not l&te.r t . .· IUtJ (·60) d.aJ& tQ.l"• tM 4at ot tbe Con• 
1,tu; VIl 
Pl ill a 
··cr:ro 1. o .. ·11 1 .· .11 oolleot .r o ita 
tu of t~ • c '*'t · t~) 1' , 
nd t'l!atr!c . council •hall 1*7 an · 1 t .t t -=rt:tve 
oll . r (25• oo) .. ·J&bl erl7 to t ~t" 
of t · . C~:U· ··auh Loot.l n1on • .. 11 · : Gu1 d to p 
~r oa 1t- to the Cou.uo!l on. · ... ' · ·1• ·or tt. l. cal utUoa'• 
· r capita nta to t . 1 . •r•tt l Un10Jh 
t.rm:r · a l.l S.:n.tra . oblra• to · local w:u.on 
f o~ · . JlberelUp .tn t . CoW\.011 01 two ctollu• ( 2 • 00) per 
10_. a. t.oc l UJUOU 1b. ~ ·ar t o the Coul¥'j..l 
.tor thr'fl• {3) ontbll alall - 1t1 .cl 't>J t _ or tarr 
re · - ~' and U 1n t ll 1· · not n.-r•-· wtthi . thirtY 
('·O) · · -attet"t 1 t o. not tie&tio·n,. l.OC .l •h ll be a . • 
tid ·d rr - t Council Utttil 1t - ~ - 1 1 ndncti 
or litti 0 •BU'Ch ·UI · . . 1 b. l .l ·. act . b:J t c t&l'J .. 
AMI !It 
~".QalloP.QJnt• • - t · •ct1 ft Dat . 
· - I Oooats.tu: t n 11 1n tull !'OJ'o• 
and r eot tr-ca n. , 1951 •114 • - ·11 H 1n 1n full 
tOft>" ·- tt ct UDt 1 - aeQC! . d at - reauur con .u-
t to or· tbe •• ohua tt• . · t• ct I:Qduatt-1&1 tJIUon. Counc. 1. 
· :Oft . e. bta o 
nt :tlo 1ft wrtt:t· 
- . nd · y . _ · -.... 
nenelbt._.m; b7 a d le · t - to the 
Conet1 ·uti on C . br • 
JoritJ vot. t all l . Ml · :bl d tuppart i auoh pro ... 
po~ · lit up . 1t• ' pc:w:wt by th6 - itt . • 
t ,.. · h1 · co 
tl1ot 1th t 1 ·wa . : ~ul 
. u.trial. Or; _ nt satl.o -... 
11 1n no w 7 oon• 
. _ th '. _ 1 1 Congr 1 o In• 
10 
lai.IIQt Ud IOY4RI"f~sm Qf .Cei:Sei£1.lldll 
1.. Ce"1t1 .t ot aft'11 _ ti011 abl.ll 1aa 4. to 
Iod\11tr1&1 Onion Oou.uo.Ua aftd f Ybtd O't'· NYOJmd, puzt-
·lu&Dt to tbe Cona 1tut Oh ot t OI . aDd tt. ulel IOV X'tUQg 
Counctl•• bJ the aideAt w · hi d iPH on · 1t ot he 
· ~eout 1we . ~d. 
2.. Cow:ae11• &n.d tbi·U' ott10."·,. 1aol · 1111 oat-d &.nd. 
c itt • · abert,. ahall adea•w . t &ll t1Jitia, to dvano tt. 
pr ttlOiplea ·aut polic1e ot t · _ cxo. . · r • 11 ~Dd • ota·l 
14 n · u tat in upportt a • b prt.ao1plea &nd polio:t .a: 
V . . 11 NCI. It ~7 t . CIO. be7 tbilll taD no &ot1on lO. COli.'"' 
t11ct with •uob Pt'1GD1Pl • Of' polio! •• 
'QJIIMI .. QQM;it;.;J,QD& I'll, .b•IAJa. 
3· OoWiC1la 0&11 ov r.a. bJ c _ t1t:ut1ou, and 
1 adopt BJ•LAI 001111 teat With t Conttit\1tiau ot tbl Cl 
a t Rule• 1ov• ·- · Couaotla. • :rn -.. or contl~ot. • tbe 
Cout.ltut10D. ...S ul•a ot t CX • · 11 oOQtrol . 00UQC11 Con.-
at1tut1oua .•• ' riA• ) Dd 
. ubjeet o aplJr.OMl bJ t.M 
ot COUD011 Cout1 l.ltioD .·_. 
to, ball 
eud.la Dt• t to. ab&ll 
a1 · ·nt or b11 d 11 •· . Copt. . 
rta••, aat &D7 at• t t- ... 
ti l ott1c Qf tbe OI • 
ll 
• •. OOUDOil · ahall a · it into atf 111&t1on, upon par 
ment ot auz t111at1on te _ reqUired bJ t Cotmeil Conatitu-
tion, all local Ul\iooa • cr Diatna c ••• Dd ID4uatr1&1 
Union COUDOila. att111ate4 direot.lJ' or 1Dll:treotlJ to t · 10 
aQ1 looat W1tb1n tbe t rr1torr ot t . oua.cil. o CounoU 
aball retain 1Ji att111&t1on &aJ local Ullion, arPJU,•tna c _ -
autt._, or IDduatr1 1 lJD1011 Oowao1l not U · 111at d to the CI • 
&114 the .rt111a..t1on ot . D7 auoh uniOil, o 1tte ; ~ Council 
to &QJ COUD011 1 berebJ r-evoked and teraint.ted. Oouncila 
aball pl'OY1d bJ tt.ir Oout1tut i ona tot' tb& a-e iaaton in-
to att111at10D ot looal UD1o ·, or tl1z1q o~tte •, cr In• 
utrial. U.u10il Oou.b01la h1oh . Ye bun • perJ4ed or •x 11 d 
f rau the Cou.ooil; or wh10h m&J haY wit~wn, by auob pro• 
e ur. nd a t r t be pa nt ot uch t •• u •111 t Dd to 
t r witbdr al a pHY D.t tbe r petition ot the enDte 
hich le .· to auapeDJ1on os- expul• on, but auoh will toet r 
tbe tulle·at poa 1b~ a t111at1on t o t.D4 1c1p&t1on 1n t 
Council a.od ••• itt :rep:Na Att.tiv. obaraot r. ! h-eel· 
.den. or hie d4t•1 -.- • &J: at ~ t1lll , upOA notice aDd rtna, 
rectw.r. a COUDC i l to &mead i.t• proced • req.uiru:aema 1n 
·re.epeot o adiU•e10D, xpulJt1011, •u•P'U1ort., or reaa. aei.on 
in &DJ J)&l't1oular oaae OX' _ • a matt•~" ot •ral ppl1.oat1on 
in order to turtber t purpoe e ot thie Rule , &D4 1t ••d 
to hold th · reattel" a DeW lee 1otl or o1'1"1c :r-a • 
Blm:IIIIJ'Itf.AD •QP !QJ; fQI 
5• COUD01l• ball pPOY1 __ e 'b7 theilt- Cout1tut10JJII tor t 
pr a.ellt&t1on ot 11 att111&ted . loo 1 uniOtUI 1Jl <lel pt m et· 
irya aDd o011v nt 1~, &ad tot-' Yot1DS PI'OC• urea therein, on a 
baaia wb1ch 111 qu1tabl • and w11.1 t~t .r tbe t ull t poa-
aibl att11i&tion to part10t ion 1n the Co\111011 Dd aa• 
sure 1t H;preaentat1Y Ob&J' ter~ !'!» PNa1d•nt or bia de· 
•1811" 7 at any t , upon not~- e and bit .. iq, uir a 
Cotma11 to efld 1t• plaal or repr • .a at1CD nd Y·ot1Ds 1Q 01'-
d r to t urtb·,r t ptrpoa•• or tbia Ru~, ·aDd it eel be, to 
hold t reattel' • el ct on ot ott1 ra • 
s. A. d 1 a t t a Coutleil :oat 
. tt111 te ot · Council or · 11 accredit d reepr • Dt t1Y ot 
t ~nt rpuiz•tt a ot uch .ttil ·· t • Dul7 author1z . 
repr . nt&t1- • ot the C%0 1~11 ntitlec:l to pr1Y11~ o · 
regular d 1 tea, but without Yot . unleaa tt.7 ax-e uoh ·a-
, t.•. Ore4•l'lttals • · .itt 4 bJ 1 .. -t tr011 &!lY. .· fili&t 
ot , · Couno1l tb&ll - acoepted aa •li · it dul7· 2ecut d bJ 
prop r otftcel"a ot IUCh f 111 . t • . d nt . &1 ot d l e • 
t a ball b as d on by llr dellt la o o 
oth · r prop r nlJ7 o. t C oun · il aa preaor1 · d bJ· th CO'W1-
o1l Co titutio , w:t h Qpportunit7 ~ be r1na. .Dd w1.th 
right of appe l to t h .• 1 . t• bOd.J ttl e . tina; o~ can~ Dtion• 
1• A.f 111&tion ~• • to Cowao1la aball not · xc ed 
•10. l r oap1ta t x ab&ll . · unitorm •e.M •Jall r.a.ot 
5; per elll - r ~I' OQtb f«t e&Oll 100 1 Uid.OJh ln tbe · - Of 
a Couua11 attil:t.ated to f4'lotber Counotl t onlr ohal-p · •11 
be aa anaual te : o · not ... ..._ ·tl 25• H1_.r f . • ~ pax-
cap1t . tax a .mar l v1e4 with the a_pprov l ot tm. · . a1 . lit 
or .Ina dea1 • Counoil 1 provi · bJ t .ir Oout1tutio. 
tor tbe xoMNtion ot att1116tea t:r _ tbe ;p r& or te 
and r oap1t -- tu e . cauae ot finanou.l 4Uf1cultte U11"" 
11aC trorn 1tr1t.a _. loot-out I • ,cr rm:.- 1lar r ·cmB .. 
• Loo l 'UlltOI'lS atf'1ltate4 t ·o . Oounoil •ball · 1 
per or c•1Y x · Mtio Ol\ t 11a ot, . n 
•tr PeP!' · 4tat1on and vot · atrenrtb i n t . Couno11 haU 
be 4et rmi 1 • the •ct . l. nu· · r ot th tr· t-a n . ood 
at 441 • h Oounoil 1 re a d the AUmb t- ot . . iber · on 
whi.oh •uoh local pan r ita to or r c 1'1'el ~on l" t!QD 
trom it pa nt m- n1.!&t10JJ • Pl"OOf Qt auoh ao . ual uum r 
th reof. ·Loo l. uutona a.ttiliat a. to COWl0- 1 < . U produo 
proof o · •uch paJlllent t .o tr :rcner ti~ b7 thei r · nt m: o-
iz t1oa an :requea ot t Col!llO 1.. It 1'11 local ll tall 
w Htua to tn"o4uo _ •uoh · root ou (rue•t ~ tb Oouncil 1 
!S it d tem.!A&t1on ·on auoh -•14 no • · 1 b Y 11 bl . • 
9• Council• shall p •uch reoorda and 1le a uch 
reporta in aucb - nn.r aDd t auob tim • •• ¥7 be reqUire 
and a ball produc .. h 1r boo a · r o or 
•• -ent or h1 · a1 .e. 
tbll 
10. !h un1 or Cow cil . ll b ., onl 
pureuant to . hot-1% . t J'orth in t Con• 
atitution and BrLa: Council. shall ua. d on• 
lJ' tor the 1. att ilns.t . •x aa • r h Council -.ad to 1•t 
princ1pl a &nd pol1C1 
In c ae ot doubt to t oo.naiat no 01 auab pr1no1 l.el ab4 
pol1c a, Couno1U b 11 oonault witb ana foll ·ow t r can· 
.en tiODI, or th CIO. 
1. _ h Council sll hav not :t.•• t n tm-. 
!ruate , who aball hold · r al PX'Gpe~J' 01 t~ CouncJ.l in 
t:rust t r t CouncJ.l• unla a • corporat1oll hall " 11 
nd .ill lat Y nt . uob ~ru ... t • _-hall hol4 t took t auoh 
eorpcr t1on and aball ••rv the • ol 41re.et ora ot . h 
oorpcrat ion, e.a ruat tt 
t book ot t . Council Q.uart rl , !.DoludiD.s a • r1.f1o tion 
15 
b7 the' b nt account• ot be· CoUDOtl, atld th81~ · .ud:it · 11 b 
•u ttte to 'tbt ae¥t · ~ tiDe ot tbfl d•l·• .t bOCiJ or ·the · let 
OOD.,ea.t1on o.t tbt o·owtcU.lt fbeJ ·•ball requ.b'iJ aU r 
~11q Ol'· ttaaooial ott14 re or • nt• ot the Couoc1l to b$ 
'boad.•d p ·\IUit to tt. ul•• aonrtt1D& c·ounci1•, !a 1 lball 
J#"O'fi. • t<r t · 1Mt1tutl.on. ·~ · alnt•Dh.O• or a J)t'oper .,. .. 
t•.m of ·•0:00\USa •nd t·tna~:la.l tnna ot10AI Qd tba11 pr.Y nt 
tbe batld.Uraa ot tbe fu.ada ot tM Council br ott.r tban authot'"" 
t& . d ottto l"' U4 ·• . nte. 
12 * All atOIW7"'!.3aii4U ~ aaenta ot a 
Couactl all&ll t. QQf.ted to • • uttto11nt to prot ~ ot t · . 
tu.ml• ot tM couootl, Ud in no .,. nt as than · .500 tt~r . :aoh 
orr1~-r cr • · at UAle•• otberw1•• d t• ilwd bJ' t!lt cretQr 
bea•Ul'er ot t cxo_. · be·J ab&ll be oor•r 4 bJ : ~ J»ft~ ClO 
tt4•11t1 bODd tbro . ttw or· t&r-r-TrtJ a.\ll"ett ot t . cro wttb· 
JA tMrtr . t• ot tu1l' •1 ·ct1on or appointa "' ·&1\d t . pre• 
. . uu• •bill . 1*14 bt tt. 00UA011., tf:POil tht ·iaCOYet-J ot· #I 
!!tnsaJ.ari. 1 os- d . tioteraor to the ccow:~t or tr&n~aottou ot 
the COUDOtl or· UJ ott.to•~ <r · · nt t ·· .,..ot,. tM ! at"• or 
otbe~ otr~oen u.ttq tbe 41aoOY; f!'J' •ball ~cU.atel.'l report 
••h 1rl'e~1t7 at* cte.tiot•uor to tbt · -c..-.t ·.·. -~ .·Ul'N' ot 
the 010 .• 
16 
1,. 'r t or • oh Council • ll . po.tt: . ill 
a nk- &n4 tbt •1 t 
required fott tbe witbdt't.ftl thltNO · • . Oadl 01" other • ouri • 
tiel ow•d bf or 1n t ouatod7 ot t be COut.\011 n.:ll b 
po 1ted ~a at "'" po 1t b · which OAA d onlT in the 
pr~•ence or at 1 ••t t•o lfUit • ot t!ll counou. 
llt. CoUDOll · lball toll.- aUOh t .i DCial pr-acttoe 
and Jr<W1 tor •-uoh audit• · _. ball J)Nacxaib · ~J t 
Pr a1deat or •h1• 4••1 bt 
Prea14~ at or bj,! 4••1 · • · . 1 •t anr tiM oaua• full e. _it 
to · JD&d - ot t · bookl, reoc:r •, UDd.a, propert7 or aooow:~t• 
or UJ OcWlOU, &ad 7 "quire tbe Cou.Q011 to d•tnr the x-
~--· btreot. 
Rt•a tiO QIQ 
15• -ual du. . pap'ble bJ' Couno11a tot CIO 
_ ., bePll4 on a <auartettlJ •• bJ rm1ea1on ot tbe ·ore• 
t 17-frea ur•J.' ot tla 010. 
16. COUIIDUe 1 11 1: JJd all po-•1ble •••.t t~ to 
tlw ~- · u•tac •ct i vitiea ot loo · l w:a1~ am t _ -tr par at 
era n1aat1ou filiated directly -or l.ndil'ect17 tot · CIO., 
or ot tt. CIO, lNt Olily at tlw rec&uelt or With t _ _ PF-OY 1 
17 
ot au_cb local uniona., p.a:rent or an1Mt1ou, or tbll CIO. 
Council• sball. take no •ction f.n . tt ·r• relat•<t to or 111&• 
1D8 1n coQ.fl1ct. WJ.tb tbe H .at . -~ .t•tnc.tlont Of an;y auch 
l.ooal,. ~nt -orga.ni&at1on, or tbe c:o-.. 
17 • lo Couno1l »11 :1 · · ert•r. in tlw 1D.t . I'DIIil · -
tair... ot •Jl1 looal . uaton or tt• parel\t ¢rgan1•at1on, atttl1-· 
at d dlrectl7 Oil' 11dir ctlJ! ·to th6 CXO, nor • · 11 nr Coun-
Oil .. ,. 
1,- belonc to the ""nt w8Q1~at1on.a t . · not or to t czo. 
·CQQBtti~AAD· tiSib ~au.t. Qt.aamlltiRAI 
1 • Co 11• . blrll aead no 4•1 tea to, nor 
othei"W1ae coop.rat• tf1tba orpll11•t!.oa.a wb Pl'1nclpl • •• 
pOli01 I ... . 1DOODa11textt W1th thoa . ot t ClO,. 1ft Ollie ot 
doUbt •• to the ooe~t•,•acr ot •uch ~1ao1pl • •ftd poltci •• 
Oouo11 &ball couult witb • · r ·ollow the NO tldatioDa 
ot t• CIO, 
19~ lo Couao1l • . 11 ut.hw1ze .. l' pe ·· 1't the .aoli• 
etatiott ot •llf 4Yertl•1BS 1A 1tl ~ or ror: pub11oatton 1a 
*JlT per1.odioa1~ ~opatra, or ot r pu'b11oat1on 1aau. 01' en-
ore · bf it, wU.· • with ttw appro.,..l ot tM · e14 at or 
al.ld ·1n ·coatarmit •.tth ataradarda tid requ . Ate 
. •t•bl1•t.d bJ tbe Pl'.ca1. •n:t .cr bl.a G 1 . tt 'b7 r.aulat.t.on or 
otb rw1a i! 
l 
mtaw.ttr.l.X. S.OJadua.t 
20. o Couno.tl • ll p 1t t · ·. ·OC:O\'IM'eM · or d1a ... 
OJ:9 rlf or d11~putabl conduot . cr PNQtic••, ., ·Co ~ ' u t or 
py- · ot1o•e l-1 17 to· d1t up . tl.- ex , 1n p 1.' 
ow 4. oooup1t4, ca- co .rolle . OJ' 1t •. 
21 . ~ o 1¥ · d ~ l ablll · 
otf'ioer. m b r- or t .rr a . . · ~tt . . , or ar1.1 
ot r c ot · ld.·o.tt Council who 1 
DMJIBIMI. tr Of t C· wU&t 1• · .. fMOJ. t tJtt niu t1Ql1, ot' 
other tota.Utu-tu · O'f · · at~- or who eonattt· ntl7 ur po.l-
1ci • or •ct1V1t1e• d _:, ct d t · .· ~ th .· .ob1ev nt o· · t · 
p!"O&r . «' tr. purpoa · td t.be Ccaamun.:Lat Qltt.y, any £aaaiat 
or m t1on, c.r ot ·~ · ot l.itar1an ov At, r&th X' tban 
t ob J ot1v • M. ol1o:L a • ~ ortA in t Conat t ut.ion . 
cxo. 
22 , lefor. •·- .inS. oftic ., DeW17 lee d ottioere 
·ot Couao1la 1 11101 <*rd . · lMJr , aball te. ·. n oath or 
att ir . . tion to 0 . p~ . · 1.th t Conot1tut1on o£ t CI ad 
the Rule soverJ:llDi Councila. · .1¥1 with tbe Constitut ion &lt4 
-Lawa f t~ Co~11. 
, . cutiv · . oe.z.d, .f ••~--.,~- or l"e•o• Jlf ott1c tt·· 1nc1· · • 
1q Board . llcl C · 1 t . _ n • oa tt-t . 11 ohar ·, notJ.c # 
· Qd . at-!JJC, tor vtola ton t the CoaatS.tlltion ot tbe oxo or 
tbe .· 
ott . • Council otrioer 1 
1• ppropr1 t1on o t •, 1t 
ot ut • 
~1 . upon an COUQC.11 in r . otto . : t ~itOI-1 
ot t · Ccnmo1l r YOC b . • nd t . i . .nt · rh1 
-
J oo n to· nd -.r-Ut&, 7 · .t : 1'11 tiil _ lt ucb 
1 &1 . or r pla.o · nt 
·. ter· oonduct 1:t• apex- tiona 1n t · ·. vi• ~ 
t ·•t•ed t .rritarr. 
· • · 11 t re• 
. n4 ld,th1D. 
&rj.Qg, . 7 x- · o o rt · 1ca • ot attlli&tJ.~ or !lJ' 
Counotl tcr Yiol .t.i.on ot _: · t Con titutio ·or t . ule• 
20 
ov rn1DS Counotla • or on til arowtd tbett -tblt Council baa 
c ... d o be repr. • n at1v ot tl» CIO 1n 1t terr1tarJ cr 
bal oeaa ed to t\l.DC ion; OX" 
t reof • 1no 1 u41 oard 
o! tb Cout1tut1on or . 
7 uap n4 or r mov Jl:1 ott1o r 
C~tt r ; fo~ Viol tion 
• or y take ot r ppropr1 t 
re 1 1 ction. A, or t r the 1n1t1&t1o.a. o proo e 
1 ny uch c • · - b at 1\t or hia ••-1 y 1 a 1n 
t ·•• nt or tht' reYoeat.ion ,of t - · e t" 1t1e.• e ah 111 take 
poaa s ton ot tbe pro l"tJ nd t _ a ot t · CotW.c11, nd 
uch pro and .fund ahall t r u~on revert to t C _ in 
tr t, a t.be Pr 1 ent or hia dJ ·. 1gne , bJ uthor1 _ d p-
r · aentative lt 11110 • s.rr, th! r u on b ouatodr· t!wreof 
•• !ruat , P£.Gd1 . ttw outc~ ot t _ proo • illgll, or tor 
ap_pl1cat 1011 Dd ~ •• J)l'OVid bf tb8 olaton 1D t pro-
ce di np, 01" 1t not o provideu,. •• . t•rlliuci "' tb r 11• 
_ nt or hia d alp · , Dd in nner oo iat nt with t · 
Cout1tut10n. of the OtO, tbe Rul a ov. ·rD1ng Council , ad 
the purpoa • ot th · CoUb!Dil and ita ttiltat • 
26. · ~ cia .on o Counoil 1n a . tt r Cl\,ur-
1q a tatar within t Council UDil r tbe · ule MJ' be ap-
pealed to tbe aiu nt or h • 1 • deoi 1o.n 1n •DJ 
bee.r!Dg held or provid 4 tor b7 t aident a&- h1• dt a1 
purauaut to t ulea _ y b appealed to tHe ~ out1Ye B rd 
ot tbt· CIO, and thaJII . tt r to the ae:xt cODvelltton or t oro., 
21 
During . nf IUOb a.p . &1 t ' , or11Ml c1a1on ot· t . · Ou.ncil~ 
• mar 
t 1 d . 
27. o ·Ooun 11 #J . 7 1a olv volunt rU1 _ithout t 
olun-
ta.ry .1 ao.lutS.on ot any touno l, 1ta propertJ and .t'Ulld . ball 
r.v rt tot CIO 111. tr t,. ·no. t - he ident or hi d . ·1 -_ · 
liball a cuat - '1 thcr.ot. 1; , .1\11 $hall J*'ovt tt:lr' 
t &pplioation •:nd. . · the·l'". of iD. ~~- r " COM1$t nt •ith . 
. -~ Co.net1tutton o.t · b 0! ~ tl Counc11 ,. 
and th pt.rpoa · · of the Co\Ut0:1.l &nd ita f111e.te•·• Unon uch 
oi ··aol t · on1 · ·, e rt1ti ot· t ",!. il1: tion or t , C01Uic1l . -
aa. 'lbe h'Ul • . o• l'nl.Ui . ouncil.a !' .:t to 
1thout oot1oe t : tt1 t ·.. 'b1 tl · ~ ... e:our.1v oar ot 
the CIO. 
APPENDIX III 
PROCESS OF' A BILL THROUGH THE GENERAL COURT OF MASSACHUSETTS 
~Ways~ & .... ..5. Senate 6.. Senate 
Senate Senate ~--- Means r -i Calendar Committee 
Coa.ittee SENATE 1st 2nd - - - - - -a on Bills 1n ~ - ---- )o 
on Rules Reading 1--------- ----t Reading 3rd Reading 
! f """----
' --I --Petition -.. I --Accompanied 1. 2. Joint --
--
-by a Bill I Committee -I ---
-
'I' \ 4 " --~-I 
' 
\ 
--I 
' 
I \ 
--I ' I 
\ 
---
--
' '• -I ~ I ~ -
House House 
___________ .. 
House 6 House 
Coaaittee HOUSE lat Ways Calendar Committee 
on Rules Reading~ & ... 2nd -----~ on Billa in ______ , 
- 4." Means 1-- -l' Reading 3rd Reading 
Procedure ot Senate billa indicated by black line -----
Procedure ot House billa indicated by dotted line ----------
Senate 
Calendar 
-------+ 3rd 
Reading 
7. 
House 
Calendar 1---------~ 3rd 
Reading 
Passed 
to be 'l'o Senate tor 
Engrossed Enactment and 
... , Prea1dent 1 a 
' 
Signature 
' f ~ lli.. Committee To to senate 
of Seeretary Committee Governor 
Conference of State on Engrossed for 
for Engrossment Bills Signature 
"' 
g. 
Passed 'House 8 . To Houae tor 
to be Committee Enactment and 
Engrossed On Engrossed Speaker•a 
Bills Signature 
1. Senators present petitions to clerk or Senate. Representatives present petitions to clerk or Houee. With few exceptions, petititns then go to joint committee after coneurrence by both branches. 
2. Bills .. Y be reported in either branch. It reported in Senate they are called "8enate Billa". It in House, "House Bills". 
3. Billa 1nvol'Yinl expen4iture ot state or count7 money, arter f"1rat reading 1n Senate, are referred to Senate Committee on pays and Means or Counties. 
-· Bille attect1ng state finances or involvinc count7 110ney. after tirat reading in House, are referred to House Committee on \ ays ua Means or Counties. 
s. l'irst stage or debate 1n either branch on main queation. 
6. All bills muat be approved by Committee on bills in Third Reading or either breach betore being read a third tS... 
1. Committee of Conference may be requested at any stage or a bill it difference arisee be-..en the branches. 
8. A bill containing an emergency preamble must be reported rightly and truly engrosae<t by House Committee on .Bngroesed Billa before being adopted by the House. S1m1larly in the Senate. 
9. Governor may veto bill. Bill may become law ·without signature it passed by t o- hirds vote in both House and Senate. Bill becomes law if Governor does not sign it within rive days. 
All bills affecting the General Laws become law within 90 days. Special ill• become law within 30 days, unless bill carries different provision . Bills containing an emergency preamble become 
law .immediately. 
*281 prepared by Irving N. Hayden, Clerk of the Senate. 
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oo (cont~ ) 
12; &.tat Labor Lave, .Prehtic .Wall Labor .. rtie 1 Vol~ UJ; 
11 co. , · e. . York, 1951~ 
13. 1d 1 J 1 t Union !Yaht ~ tnlion Dut1e ·, arcoux-t, 
:rae OoDtpan , B York, 94:5, 215 p 
• 
80Qil.l'f8 P.n~;•u".~ 
15 . Blaisdell, Vt PNJ - S,R!~ h .. for D~c~avo~hiR, · t ter 
ov i1'!l nt aoo1a.t1on, 1945, ! 7 ea~ 
16~ £Co2!. ~ea,~t11 't!1~.1;o . s ~m~'a ~ l -8, ational C • I.. • 
c o~....,.. rvloee Co t te , .' ew York. 
couna11, alutchWJett o .I. o. CoUne.11, Bo'· ton, .. aa. 
18 . Crwsad . or . eaahus tt I t t c.x.o. Oounc11, 
.............................. - ..................... .._.. 
o ton. 
ational L or s rv1o , 
York~ 
t>1via1on ot B 20. st&.ent _Seq.uri~z !! ...,..· ~.....-.... ............ ~ ...... 
nt our1ty, Go . nv . alth of . . aoilua tta, Bo .ton; 
21 • . 114ndboolc tor 0.11 01. Induetr1 .. · Co rea 
ln4uatr1~ anu· tio :~ 1ngton, D.o. 
22.· Isertant Ch!!lS•, 5 the · !Rfozt!!llt a.c~1tz .Lav, J>.1v1e1o 
ot 
Bo•ton. 
2~ • .'!!-, l~Me ~()!I 2£. You P.·:A,.o . DOllar, c.I •.• Pol1t1oal 
Action Co . tte I Vaahington, . n.c. 
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